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Gilang Edo Sanjaya, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Mei 
2018, Pengaruh Konfigurasi Tulangan Longitudinal Dari Metode Jaket Beton Bertulang 
Bambu Dengan Sengkang Bambu Pada Kolom Beton Bertulang  Pembimbing : Dr. Eng 
Indradi W, ST. M.Eng (Prac.) dan Christin Remayanti N., ST., MT. 
Struktur kolom harus direncanakan lebih kuat dari pada struktur balok. Sehingga 
jika kolom mengalami keruntuhan, perlu dilakukan perbaikan untuk mencegah terjadinya 
kegagalan total pada struktur bangunan . Kegagalan suatu kolom kemungkinan disebabkan 
oleh gempa atau beban berlebih. Seiring  berkembangnya pembangunan konstruksi di 
Indonesia, banyak inovasi – inovasi dalam perkuatan ataupun perbaikan struktur konstruksi 
yang turut berkembang. Salah satu metode yang digunakan untuk perkuatan atau perbaikan 
adalah metode jaket beton. 
Pada penelitian ini, tulangan longitudinal dan sengkang pada kolom retrofit 
menggunakan material bambu. Bambu yang dipakai pada tulangan longitudinal merupakan 
jenis bambu petung sedangkan bambu yang dipakai pada sengkang merupakan jenis 
bambu apus. Terdapat 4 jenis kolom retrofit yang akan diteliti, yakni kolom retrofit kode 
A.1 yang dipasang tulangan bambu sebanyak 4 buah dengan ukuran 10 x 10 mm, kolom 
retrofit kode B.1 yang dipasang tulangan bambu sebanyak 8 buah dengan ukuran 10 x 5 
mm, kolom retrofit kode C.1 yang dipasang tulangan bambu sebanyak 4 buah ukuran 10 x 
20 mm dan kolom retrofit kode D.1 yang dipasang tulangan bambu sebanyak 8 buah 
ukuran 10 x 10 mm. Jarak sengkang untuk ke empat kolom retrofit A.1,B.1,C.1, dan D.1 
dipasang 9,3 cm. Hal ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas konfigurasi tulangan 
longitudinal pada kolom retrofit A.1 dengan kolom retrofit B.1 dan juga efektivitas 
konfigurasi tulangan longitudinal pada kolom retrofit C.1 dengan D.1. Kolom akan diuji 
tekan dengan menggunakan compression test machine dan dipasang dial gauge sebagai 
alat bantu dalam membaca defleksi yang terjadi pada saat kolom diuji tekan. 
Hasil penelitian didapatkan bahwa, kolom retrofit B.1 lebih efektif dibandingkan 
dengan kolom retrofit A.1. Hal ini dikarenakan dari hasil pengujian menunjukkan bahwa 
kolom retrofit A.1 memiliki penurunan gaya tekan maksimum 17,13% sedangkan kolom 
retrofit B.1 mengalami peninkatan sebesar 25,77%. Kolom retrofit B.1 mempunyai 
peningkatan kekakuan sebesar 30,64 %, penurunan modulus elastisitas sebesar 41,94 %, 
dan peningkatan daktilitas sebesar 159,68 %. Sedangkan kolom retrofit A.1 memiliki 
penurunan kekakuan sebesar 9,42 %, penurunan modulus elastisitas 59,74 %, dan 
peningkatan daktilitas sebesar 146,83 %. Kemudian untuk hasil penelitian kolom retrofit 
D.1 lebih efektif dibandingkan dengan kolom retrofit C.1. Hal ini dikarenakan dari hasil 
pengujian menunjukkan bahwa kolom retrofit D.1 memiliki penurunan gaya tekan 
maksimum 2,20% sedangkan penurunan gaya tekan maksimum kolom retrofit C.1 yaitu 
30,05%. Kolom retrofit D.1 memiliki peningkatan kekakuan sebesar 4,73 % dan 
penurunan modulus elastisitas sebesar 53,45 %, sedangkan kolom retrofit C.1 memiliki 
penurunan kekakuan sebesar 37,47 % dan penurunan modulus elastisitas sebesar 72,21 %. 
Namun kolom retrofit C.1 memiliki peningkatan daktilitas sebesar 150,03 %, sedangkan 
peningkatan daktilitas kolom retrofit D.1 sebesar 100,78 %. 





















Gilang Edo Sanjaya, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, 
Brawijaya University, May 2018, Effect of Longitudinal Reinforcement Configuration of 
Bamboo Concrete Jacketing Method with Bamboo Stirrup of Reinforced Concrete Column, 
Academic Supervisor : Dr. Eng Indradi W, ST. M.Eng (Prac.) and Christin Remayanti N., 
ST., MT. 
The column structure must be designed stronger than the beam structure. So if the 
column collapsed, it needs to be repaired to prevent the total failure of the building 
structure. The failure of a column may be caused by an earthquake or overload. Along with 
the development of construction in Indonesia, many innovations in the strengthening or 
repairment of the construction structures are also growing. One of the methods for 
strengthening or repairment is concrete jacketing. 
 In this study, longitudinal bars and stirrup in the retrofit column use bamboo 
material. Bamboo that used in longitudinal bars is bamboo petung, while the bamboo that 
used in the stirrup is bamboo apus. There are 4 types of retrofit columns to be studied, the 
A.1 retrofit column use 4 pieces bamboo bars with size 10 x 10 mm, the B.1 retrofit column 
use 8 pieces bamboo bars with size 10 x 5 mm, the C.1 retrofit column use 4 pieces 
bamboo bars with size 10 x 20 mm, and the D.1 retrofit column use 8 pieces bamboo bars 
with size 10 x 10 mm. The stirrup distance in the retrofit columns is 9.3 cm. The purpose of 
this study is to analyze the effectiveness of longitudinal reinforcement configuration 
between A.1 and B.1 retrofit columns and C.1 and D.1 retrofit columns. Compression test 
machine is used to measure the compressive strength of the retrofit column, and dial gauge 
is used to measure deflection during the test. 
 The result showed that, the retrofit column with 8 pieces of longitudinal bars (B.1 
and D.1) was more effective than the retrofit column with 4 pieces of longitudinal bars 
(A.1 and C.1). The A.1 retrofit column has a maximum compressive force decreased by 
17.13% while the maximum compressive force of B.1 retrofit column increased by 25.77%. 
The stiffness of B.1 retrofit column increased by 30,64 %, the modulus of elasticity  
decreased by 41.94%, and the ductility increased by 159.68%. While the stiffness of A.1 
retrofit column decreased by 9.42%, the modulus of elasticity decreased by 59.74%, and 
the ductility increased by 146.83%. Then, D.1 retrofit column has a maximum compressive 
force decreased by 2.20% while the maximum compressive force of C.1 retrofit column 
decreased by 30.05%. The stiffness of D.1 retrofit column increased by 4.73%, and the 
modulus of elasticity decreased by 53.45%, while the stiffness of C.1 retrofit column 
decreased by 37.47% and the modulus of elasticity decreased by 72.21%. However, the 
ductility of C.1 retrofit column increased by 150,03%, while the ductility of D.1 retrofit 
column increased by 100,78%. 

























Besaran Dasar  Satuan dan Singkatannya   Simbol 
Kuat Beban Aksial  Kilonewton atau kN    P 
Luas Penampang Bruto Milimeter kuadrat atau mm²   Ag 
Kuat Tekan Beton  Megapascal atau MPa    f’c 
Tegangan Leleh  Megapascal atau MPa    fy 
Luas Penampang Bambu Milimeter kuadrat atau mm²   Abambu 
Kuat Tekan Bambu  Megapascal atau MPa    ftk bambu 
Modulus Elastisitas  Kilonewton per millimeter kuadrat   E 
    atau kN/mm²  
Kekakuan   Kilonewton per millimeter   k 
    atau kN/mm 
Tegangan   Kilonewton per millimeter kuadrat   σ 
    atau kN/mm²  
Luas Penampang  Milimeter kuadrat atau mm²   A 
Perubahan Panjang  Milimeter atau mm    ΔL 
Regangan   -      ε 
Gaya Tekan   Kilonewton atau kN    P 
Defleksi   Milimeter atau mm    ∆ 
Daktilitas   -      μ∆ 
Deformasi Ultimate  Milimeter atau mm    ∆u 
Deformasi Leleh  Milimeter atau mm    ∆y 
 
